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DIFS = Distributed Interframe spacing




























































































DIFS = Distributed Interframe spacing
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DIFS = Distributed Interframe spacing
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Complete transmission process Transmission process in
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Throughput versus the distance - 
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